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28 Torvbrenselproduksjon i Danmark 
Torvbrenselproduksjonen i Danmark i 1961. 
Av en melding som forstander A. Krøigaard ved Hedeselskabet har 
sendt ut, fremgår at det i Danmark i 1961 ble produsert i alt 113 000 
tonn torvbrensel, hvilket sannsynligvis er den laveste produksjon 
man har hatt i de siste århundreder (Hedeselskabets Tidsskrift nr. 
16, 1961). Da etterspørselen var større enn produksjonen i 1960, 
var det fra våren av planlagt en utvidet produksjon i 1961. Et used- 
vanlig sterkt regnvær satte imidlertid inn i juli måned, og produk- 
sjonen stoppet da helt opp. Sluttresultatet ble derfor bare 66 % 
av produksjonen i 1960. «Den dag synes ikke at være fjern,» skriver 
Krøigaard, «da tørv og tørvebrændsel er noget, børnene lærer om 
i skolen på samme måde, som de lærer om hesten, nemlig noget der 
fandtes i gamle dage, da Danmark hørte til de underudviklede 
lande.» 
Landbruksveka 1962. 
Den norske landbruksveke er i år henlagt til tiden 5. mars til 
og med 9. mars. Det norske myrselskaps møter vil denne gang bli 
holdt etter følgende program: 
Onsdag 7. mars: 
Kl. 13.00: Representantmøte (særmøte). 
» 14.30: Årsmøte (særmøte). 
Begge disse møter holdes i Bøndernes Hus, Landbruks- 
salen, Rosenkrantzgt. 8, 3. etasje (inngang fra Arbeider- 
gaten). 
Torsdag 8. mars: 
Kl. 14.00: Foredragsmøte i Landbrukssalen, Bøndernes Hus, sam- 
men med Ny Jord. Forsøksleder Hans Hagerup holder 
foredrag om: «40 års arbeid) forsøk og røynsler i myr- 
dyrking». 
Åpningen av Landbruksveka holdes som vanlig i Universitetets 
Aula, denne gang med åpningsforedrag av Borregaards general- 
direktør, herr Rein Henriksen om: «Skogbruk - skogindustri) pro- 
blemer i en konkurransepreget tid». 
